



A Study on the Elastic Characteristic of Nylon 6 Fi1ament Yarn. 
Ishio TSUJIMOTO， Nobuo MOTOJI 
Nylon 6 fi1ament yarn drawn about 300箔 washeated at 60 oC and at the heating rate of 
40C / min under no tension， and was cooled the yarn from that temperature in the furnace. 
Subsequent1y， the yarn was subjected to the repeated loading and unloading， and obtained 
the corresponding load-elongation graphs. As a consequence， a singularity was found that 
the elastic elongation of the yarn held constant values against the variation of the load in a 
considerably higher region of the applied load. 
The present paper deals with such a singularity of nylon 6 as revealed when the filament 























R.H.68土 2箔中で延伸速度 10cm/minとし，延伸後の回復率をあらかじめ測定して約 130%，
240%および350%延伸し，それぞれ約100%(繊度400den. )， 200 % (260 den. )および300%
(210 den.)に自作した口
者数民 制助子
6 ナイロン糸の弾性的特，t!U乙関する~J5.察 67 
つぎに試料の熱処理方法は，自動温度調節器っき電気炉中に試料を入れ~ 40 oC， 60 oC， 80 oC . 
1000Cの各種温度に加熱し，それぞれの温度で5min間保温後炉中冷却処理をしたD 乙の場合つぎ
に述べる所定の昇温速度はエライダックにより調節した。試料の処理条件はつぎの通りである凸
A) 3種の延伸糸を無緊張状態で，昇温速度 4oC/min， 8 oC/minおよび急激ばく熱処理をす
るD
B) 300 %延伸糸を無緊張状態で，昇温速度 40C/minとしてそれぞれの実』験、温度に保温後水
中 (200C)冷却処理をする D
















































































1 2--3.6労 lEl く lb'2
求め第2図にあわせて示せば，IT に対して IE2は多少減少 3.6箔 lEl lE2 
傾向を示すようであるが， IElの変化傾向はほぼ IEと同じ 3.6野以上 E1 > lE 
であり， IElとIE2との聞には，第 1表のような関係が存 第1表 (※lE 1の効果を合むが見かけ





の最切の傾斜，すなわちブックの法則に良く従がう弾性的伸び域に対応し，また IT2 --3. 6%の範
囲は， IEl の効果が次第に生じ始めることから，同じ S-S 線図の降伏領域~C対応するようである D
つぎにB域において， IE2がほぼ一定の変化傾向に対しらもしくはら1がほぼ直線的に増大してい
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第 3図
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ている o このことは第12手 8 
図に示すように，それぞ
f¥ 
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第 7図
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第 12図
200 %昌伸 s"c/m.iクz.， J J1-r冷却処1時
浮161
Ij'i 14卜/印êfl~-C
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